







校忽视本地区需要, 专业雷同, 导致毕业生结构性失业, 学非
所用, 而用人单位却招不到自己所需要的人才。高校在为周













































































南京医科大学 岳国峰 陆美萍 徐 珊
1.打造与职业准入相关联的专业学位教育,促进专业学
位教育的长远发展。专业学位鲜明的职业性和实践性决定
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